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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 11 de septiembre de 1949 por la
que se promueve al empleo de 'Contramaestre primero
del Cuerpo de :Suboficiales al segundo D. Juan Ramóra,
Tormo.—Página 1.312.
Otra de 13 de septiembre de 1949 por la que se pro
mueve al empleo de !Mecánico Mayor del Cuerpo de
Suboficiales al primero D. 'Eliseo Martín García.—Pá
gina 1.352.
Otra de 13 de septiembre de 1949 por la que se pro
mueve al empleo de Wecánico Mayor del Cuerpo de
,Suboficiales al primero D. Victoriano Luque de Sa
rriá.—xPágina 1,352.
Otra d 14 de septiembre de 1949 por la que se pro
mueve al empleo de Mecánico primero del Cuerpo de
Sulboficiales al segundo D. José Belizón Parodi. Pá
gina 1.352.
Retiros.—Orden. de 13 de septilembre de41949 por la que
se dip.one :pase a la situación de "retirado" el Cela
dor (Mayor de Puerto y Pesca D. Andrés Sequeiro
Díaz.—Página 1.352.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nontbramieiztos.—(Orden de 13, de septiembre de 1949
por la que se promueve a las categorías que se indi
can al 'personal de la iMasestranza de la Armada que
se relaciona, confirmándosele en sus destinos del De
•artamento Marítimo de Cartagena. — Páginas 1.353
y 1.354.
Ascensoá. Orden de 13 de septienibre de 1949 ,por la
que se promueve a las categorías que se indican al
personal de la Maestranza de la Armada que se re
laciona, confirmándosele en sus -destinos de la Base
(Naval de :Canarias.—iPágina 1.354. .
Prórrogas- de licencia.--iOrden de 13 de septiembre
de 1949 por la que se conceden dos meses de prórroga
de licencia por enfermo a la Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la Armada señorita
Eilvira U-wad. Morris.--Página 1.354.
REQUISITORIAS
Página 1.352. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA,RINA Número 20.8.
"RAD=1\TS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales., y de conformidad con lo informado
por la Junta permanente de dicho 'Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. Juan Ra
món Tormo, con antigüedad de i de enero de 1944
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de junio de 1949; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. José Cobas Núñez y don
Francisco Gómez Boj.
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servido de Per
sonal, 'Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General jefe Superior de 'Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales, prime
ra del turno de amortización, y de conformidad con
lo informado por la Junta permanente de. dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al pri
mero D. Eliseo Martín García, con antigüedad de
/23 de junio de 1949 y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de julio siguiente; escala
fonándose entre los de su mismo empleo D. Ignacio
Prendes Infíesta y D. Victoriano Luque de Sarria
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
•
1 — Para cubrir vacante existente en el empleo de
IMecánico Mayor del 'Cuerpo de Suboficiales, segun
da del turno de amortización, y de conformidad con
lo informado por la Junta permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al 'expresado empleo al pri
mero D. Victoriano Luque de Sarriá, con antigüe
dad de 15 de julio de 1949 y efectos administrativos
4
a partir de la revista del mes de agosto siguiente;
escalafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Ignacio -Prendes Infiesta.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias o en
contrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, 'Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de 'Contabi
lidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta permanente 'de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundó D. José Belizón Pa
rodi, con antigüedad de 23 de junio de 1949 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes
de julio 'siguiente; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Andrés Cervantes Abad.
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA. -
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
,Retfros.—Por cumplir el día i i de diciembre del
año 1949 la edad reglamentaria para ello, se dis
pone que el Celador Mayor de Puerto y Pesca don
Andrés Sequeiro Díaz cese, en la expresada fecha,
en la situación de "actividad" y cause alta en la
de "retirado"; quedando pendiente del señalamien
to de 'haber pasivo que determine el Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad:
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
•
•
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Página 1353.
Maestranza de la Armada.
Nomblianilciitos,. - 'Como resultado del examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de
12 de mayo de 1949 (D. O. núm. io8) se-promue
ve a las categorías que se indican al personal de la
Maestranza de la Armada que se. reseña a conti
nuación, con la antigüedad del día de la fecha y
efectos administrativos a partir de la revista de
primero de octubre próximo, confirmándosele en sus
destinos del Departamento Marítimo de Cartageaa.
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimb, de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio• de Personal y General Jefe Superior des
Contabilidad.
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ASCIENDE A LAS CATEGORÍAS QUE SE EXPRESAN COMO RESULTADO DEL
EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 12 DE MAYO DE 1949 (D. O. NÚME
RO 108), PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE 'CARTAGENA :
•




























































Ax. Admvo. de 1.a.
A. Admvo. de L.
Ax. Admvo. de 1.a.
Ax. Aainvo. de 1.a
Ax. Adnivo. de 1.1.
Ax. Al:1111v°. de 1.a.
Ax. Admvo. de 2.8.
Ax. Admvo. de g.a.
Ax. Admvo. de 9.1.
Ax. ,Adinvo. de 2-a.
Ax. Admvo. de 2.a
Ax. Aclinvo. de 2.a.
Ax. Admvo. de 2.8
Ax. Admvo. de 2.a.
Ax. Admvo de 9.8.
Ax. Admvo. de 214,
Ax. A-dmvo. de 2.a.
Ax. Admvo. de 2.1.
Ax. •Admvo. de 2.1.
Ax. Admvo de (2,.a.
Ax. Admvo. de 2.1.
Ax. Ad111V!). de 2.a.
Admvo. de 2.a.
Ax. Admvo. de 2.1.
Ax. Admvo. de 9.1.
Ax. Admvo. • de 2.a.
Ax. Admvo. de 2.6.
Ax. Admvo. de 9.11.
Ax. A•mvo. 'de 2.6.
A.x. Admvo. de 2.1.
Ax.. Admvo. de 2.a.
Ax. Achirs J. de 2.a.
Ax. Admvo -de 2.a.
Ax. Admvo. tle 2.1.
Ax. Aclinvo. de 2.8.
Ax. Admvo. de 2.1.
Ax. Aclmvo. de 2.1.
A. Admvo. de 2.a.
Ax. Adnivo. de 2.a.
Ax. Admvo. de 2.1.
Ax. Admvo. de 2.a.
Admvo. de 2.a.













































Dpt.° Ca rta gena
Dpt.° Ca rta gena.
Dpt.° Ca rta gena .
Dpt.° Carta,gena.
Maestro 1.° ••• ••
Operario dé 1.a ...
Operario, de 2.a ...
Operario. de 2.1 ..•
Opérario de 2.
Ax. ‘Ádimivo. de 2.a.
Ax. Admvo. de 2.a.
Ax. Admivo. de 2.1.
Adrfivo. de 2.a.
Cabo 1.° Radio. ...
Ax. M'uy°. de 2.a.
Ax. Admvo. de .3.a.
Ax. -Admvo. de 3.a.
Ax. Admvo. 3.a.
Ax. Admvo. de
Ax. Admvo. de 3.a.
Ax. Admvo. de 3.a
A-x. Admvo. de 3.a.
Ax. Admvo. de 3.a.
Ax. •dmvo. de 3.a.
Admvo. de 3.a.
Ax. Admvb. de 3.a.
Ax. Admvo. de 3.a.
Admvo. 3.a
Ax. Admvo. d:e 3.a.
Ax. Admvo. 3.a.
Ax. Admvo. d:e 3.a








Ax. Admvo. (L• a
Ax. 'Adnivo. 3.a.
Ax. Admvo. de 3.a.
Admvo. dle 3.a.
A.x, ,Admvo.. de 3.a.
Ax. fAdmvo. de 3.a.
X . ,Admvo. de 3.1.
Ax. Admvo. de -3.a.
Ax. lAdmvo. de 3.1.
Ax. Admvo. de• 3.a.
Ax. Adm•o. (Ve 3.a.
Ax. A-dmvo. de 3.a.
Admv-o.•& 3.a.
D. Baltasar Hernández Rosique... • • • • • •
D. Juan Paredes Gallego... ... ••• ••• • • •
D. Francisco Torne» Barbero... ••• ••• • • •
D. Francisca Vilar Fernández... • • • • • • • • •
D. Ramón López Campello... ••• ••• • • •
D. Ginés Madrid Paredes... ... • • • • • • • • •
D. Eduardo Moreno Martínez...... •••• • • •
D. José ,Salai Pastor... ... ••• ••• ••• • • •
D. José A. Castillo Illán... ••• ••• • • •
D. Tomás López Fernández... ••• • • • • • • • • •
D. Antonio Sintas Vidal... ... ••• ••• • • •
D. Juan !Pérez leonesa._ ••• ••• • •••
D. José Madrid Garrido... ... • • • • • • • • •
D. José Martínez Soler... • • • • • • • • •
Srta. Guillermina -Ros Fuenmayor. • • • • • •
D. Antonio, Galindo, • • • • • • • • •
D. Emilio Jiménez Acosta:.. ...- • • • • • • • • •
II Pedro !Soria Torregrosa... • • • • • • • • •
D. Francisca Victoria López._ ',a • • • • • • • 1.
D. Julio .0sete CaTuela... • • • ilr• • • • •
D. Ginés Reñasco Ros... ... •
Srta. María de losAngeles Ariza Arróniz •
Srta...María Dolores Mercadal Carió- • • •
Srta. María .Sánchez .Sánchez... • • •
Cólomé _Costa... • • • • • •
Srta. :Mercedes Aguirre Morales... • • • • • •
D.. José Martínez Checa... • • • • • • • • • • • •
Srta. María Brotóns Picó_ • • • • • • • • • • • •
D. Gregorio Domínguez Ros... • • • • • • • • •
D. Pedry Zamora. Muñoz... ... • • • • • • • • •
D. Antonio Segado Gutiérrez... ... .. •
Srta. María del ¡Carmen- Chereguini Tapia •
D. Isidro Bayona Flores... ... • • • • • • • • •






'Srta. Dolores Gámez, Guardiola.... •
D. .Celedonio Bill Pérez... ...
•
D. Francisco M.a.rtínel García... •
D. Ginés Mercader Francés... •
D. Juan Méndez Navarro... •
Srta. Rosario Navarro, García... •
D. Vicente•Izquierdo Nieto... ... •
D. Antonio 4Martínez Gamlbín... • • •
D.., Tomás López Cervantes...... •
D. Pedro 'León . • •
D. Froilán Antón . • •
D. José (María Alcara.z Sánchez... . • NI•
D. Vicente Ferránde/ Andrés... . • •


















Peón Mtza. • • •
,N(1MBRIE Y APELLIDOS
I). Miguel Márquez ,,Martínez... .
JG.Stié Luis Pretel García... •• • • •••
I). José A. Martínez Soto._ ...
•••
•••
Srta. Carmen Ariza Arróniz.
Srta. Angeles Alvarez del Almo ...
Juan J. .Martínez García... ••• ••• •••





Ax. Admvo. de 9-• •
Ax. Adinvo. de -) fi—• •
Ax. Admvo. de •) a41.• •
A X • Admvo. 9 fi-• •











El Cabo primero Radio Tomás López. Fernández caul-za rá baja como tal clase de 1Marinería.
Ascensos. Como resultado del examen-concurso
convocado por la Orden Min:sterial de 31 de mayo
de 1949 (D. O. núm. 125) se promueve a las ca
tegorías que se indican al p2rsona1 de la 'MaeStran
za de la Armada que se reseña a, continuación, con
la antigüedad del día de la fecha y efectos admi
nistrativos a partir de la revista -de primero de oc
tubre próximo, confirmándoseles en sus destinos de
la Base Naval de Canarias :
PRIMERA SECCIÓN.
A la categoría de Operario de- primera
(Montador Radio).
Operario de segunda D. Ramón Sánchez Martínez.
SEGUNDA SECCIÓN.
A la de Auxiliar Administrativo de segunda.
Auxiliar iAdministrativo de tercera D. Francisco Si
món Otero.
TERCERA SECCIÓN.
A la de Obrero de primera (13tependknte).
Obrero de segunda D. José B. Jaén Rodríguez.
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, 'Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
'Prórr,ogas de licencia.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se conceden dos meses de
prórroga a la licencia y prórroga concedida por Or
den Ministerial de 28 de junio del corrieñte año
(D. O. núm. 147) al Auxiliar Administrativo de
.e.eguncla de la Maestranza de la Armada señorita
Elvira Lacaci Morris, con arreglo a los preceptos
del artículo .72 del vigente Reglamento de Maes
tranza.
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los' Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, ,Almirante jefe del Servicio de Personal
y Generales Jefes del Servicio de Sanidad y Su
perior de Contabilidad.
REQUISITORIAS
José Crespo Acuña, de veinte arios de edad, hijo
de José y de Dolores, natural y vecino de Vilalboa
(Pontevedra), actualmente en ignorado paradero ;
encartado en expediente número 266 de 1949, que
se le instruye por falta grave al no presentarse cuan
do fué llamado para su ingreso en el servicio activo
de la Armada con el tercer llamamiento del corrien
te ario ; comparecerá, ante el Juez instructor de la
Comandancia de Marina, 'Teniente de Infantería de
Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez, en el plazo
de treinta días ; bajo apercibimiento que, si no lo
verifica, será declarado rebelde.
Vigo, 5 de septiembre de 1940. El Juez instruc
tor, Eloy Rodrigue.d.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
